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Namen diplomskega dela je bil oblikovanje unikatne ženske kolekcije z 
izhodiščem v različnih ročnih tehnikah in oblikovanje kolekcije modnih 
dodatkov. V kolekciji oblačil in modnih dodatkov sem uporabila ročno tkanje in 
šivanje različno velikih našitkov. 
 
V teoretičnem delu sem se dotaknila zgodovine ročnih tehnik v Sloveniji, 
osredotočila sem se na tehniki, ki sem ju uporabila v svoji kolekciji. 
Predstavila sem tudi svoje razmišljanje o pomenu ročnih tehnik včasih in 
danes. 
 
V eksperimentalnem delu sem razvila kolekcijo sodobnih ženskih oblačil, v 
katero sem vključila tehniko ročnega tkanja in prešivanja našitkov. Pojasnila 
sem tudi, kakšna je bila inspiracija za kolekcijo. V nadaljevanju sem razvila 
manjšo kolekcijo modnih dodatkov, kot so torbice in nahrbtniki. Te sem 
naredila z vključevanjem enakih tehnik, kot sem jih uporabila v kolekciji. 
 
Cilj naloge je bil oblikovati žensko kolekcijo z izhodiščem v ročnih tehnikah in 
nadaljevati s kolekcijo modnih dodatkov.  
 
Ključne besede: ročno tkanje, našitki, ročne tehnike, okraševanje oblačil, 




















The purpose of the thesis was to create a unique women's collection with the 
basis in various hand techniques, and to create a collection of fashion 
accessories. Hand weaving and sewing of different sizes patches were used 
in the collection of clothing and fashion accessories. 
 
In the theoretical part, I touched upon the history of hand techniques in 
Slovenia and focused a bit more on the techniques I used in my collection. I 
also presented my thoughts about the importance of hand techniques in the 
past and today. 
 
In the experimental work, I developed a collection of modern women's 
clothing, which included hand weaving techniques and sewing of patches. I 
also explained what the inspiration for the collection was. In the following, I 
developed a small collection of fashion accessories such as handbags and 
backpacks. I made those by incorporating the same techniques as used in the 
collection. 
 
The aim of the thesis was to create a women's collection with the basis in 
hand techniques, continuing into a collection of fashion accessories. 
 
Key words: hand weaving, patches, hand techniques, decorating of clothes, 
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V diplomski nalogi sta bolj podrobno predstavljeni ročni tehniki ročno tkanje in 
šivanje našitkov. Ročne tehnike so bile v preteklosti pomembna dejavnost 
naših prednikov in večini so predstavljale tudi del zaslužka. Ročne spretnosti 
so del bogate kulturne dediščine in tradicije – spoštovati bi jih morali sedanji in 
bodoči rodovi. Izražajo občutke, navdihe in misli naših prednikov, kar ima 
dodatno vrednost. V današnjem času nastajajo unikatni izdelki v želji po 
ustvarjanju. Ljudje prepletamo tradicionalno in sodobno umetnost in tako 
pridobivamo izdelke, ki jih bodo lahko cenili naši potomci tako, kakor mi 
cenimo dela naših prednikov. 
 
V kolekciji sem želela povezati sodobna oblačila in ročne tehnike in jim z 
detajli dati dodatno vrednost. V procesu razvijanja kolekcije sem preiskusila 
različne tehnike in se potem odločila za izvedbo dveh. V teoretičnem delu 




2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1 POMEN ROČNIH TEHNIK VČASIH IN DANES  
 
Ročna dela so imela velik pomen v preteklosti, saj so si z izdelovanjem 
različnih predmetov kmetje služili dodatni denar. Največ so lahko pletli, tkali, 
šivali, klekljali ob večerih in pozimi, ko zunaj niso imeli toliko dela. Poleg tega 
pa so se ljudje, ko so skupaj delali, tudi družili in klepetali. 
 
Ročno izdelani predmeti so imeli veliko vrednost tudi takrat, saj so bili izdelani 
natančno in z veliko truda. Z industrializacijo so se izdelki pocenili in ljudje so 
raje kupovali cenejše stvari, čeprav pogosto tudi manj kvalitetne. 
 
Tako se čez čas ročne tehnike niso več uporabljale in nekatere so na 
Slovenskem povsem zamrle. Na primer izdelovanje papirnatih rož,  
izdelovanje klobukov, glavnikov, pip. Najdejo se le še posamezniki, ki se v 
prostem času ukvarjajo z že skoraj pozabljenimi tehnikami. 
 
V zadnjih desetletjih, pa tudi že prej, se poskuša oživeti in ohraniti čimveč 
ročnih tehnik. V današnjih časih, s poplavo cenenih in nekvalitenih izdelkov, 
se bolj ceni kvalitetne, ročno narejene stvari. Zaradi vloženega dela in 
natančnosti imajo takšni izdelki višjo ceno. Ljudje so začeli razumeti, zakaj so 
ročno narejene stvari dražje – imajo določeno vrednost, saj so po 
funkcionalnosti ponavadi enake industrijsko narejenim predmetom, po kvaliteti 
pa so mnogokrat boljše. Posledično imajo takšni izdelki tudi daljšo življenjsko 
dobo, kar se navsezadnje splača tudi cenovno. 
 
Ročne tehnike danes nimajo več enakega pomena, kot so ga imele v 
preteklosti. V veliki večini danes ljudem ročne spretnosti predstavljajo 
dejavnost v prostem času, ki jih sprosti, daje užitek in jim je v razvedrilo, 
poteši njihovega ustvarjalnega duha, nekaterim pomeni tudi druženje. 
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Pri nas v Sloveniji veliko ustvarjajo upokojenci, saj se tako zaposlijo in 
preganjajo dolgčas. Imajo tudi željo po ohranjanju dediščine ročnih spretnosti 
in prenosu le-te na svoje potomce.  
 
Tudi slovenski oblikovalci obujajo ročne tehnike in jih s svojo sodobno 
interpretacijo predstavljajo javnosti. Almira Sadar je leta 2013 izdala priročnik 
Oblikujmo z Almiro Sadar, v katerem so navodila za različne izdelke iz ročnih 
tehnik, ki so interpetirane na sodoben način. Knjiga je nastala v želji po 
obujanju ročnih spretnosti na sodoben način in po izdelavi izdelkov z dodatno 
vrednostjo. Vsak bralec lahko navodila drugače interpretira in krši, kot pravi 
Sadar, in tako pride do unikatnega izdelka, ki ima posebno vrednost za 
nekoga, ki ga je ustvarjal ure in ure. 1 
 
Slovenski oblikovalci in oblikovalske skupine, ki so tudi že vključevali 
tradicionalne ročne tehnike ali iz njih izhajali v svojih izdelkih: Oloop, tejaideja, 
Pletenine Draž, Petja Zorec, Neli Štrukelj, Sanja Grcić, Urška Hvalica, Anda 
Klančič, BelaBela in drugi.  
 
 
Slika 1 Pletenine Draž v sodelovanju z Alpino. 8 
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Slika 3 Sanja Grcić v sodelovanju s Klobučarstvom Pajk. 10 
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Slika 4 Torba Neli Štrukelj. 11 
 
 
Slika 5 Zračna čipka Ande Klančič. 12 
 
Zadnje čase tudi v šolah in drugih ustanovah spodbujajo k oživljanju 
tradicionalnih slovenskih ročnih tehnik. Prirejajo se dogodki in tečaji, kjer se 
udeleženci o njih izobražujejo in se nato tudi sami preizkušajo v različnih 
tehnikah. Primeri: vsakoletni Festival Idrijske čipke, lončarski in tkalski tečaji v 
Slovenskem etnografskem muzeju –  za mlajše in starejše, delavnice 
klekljanja, tečaji tkanja v Tehniškem muzeju Slovenije, projekt Krpanke v 
Slovenskem etnografskem muzeju, projekt Ročne tehnologije 
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(Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Slovenskim etnografskim 
muzejem). 
 
Tudi v svetu mode oblikovalci v svoje kolekcije vedno več vključujejo različne 
ročne tehnike. Primeri ročnega tkanja, vezenin in aplikacij: Altuzarra Fall v 
2014 Ready-to-wear, Christian Dior v Fall 2017 Couture, Alexander McQueen 
v Spring 2016 Ready-to-wear in Fall 2017 Ready-to-wear, Viktor & Rolf v Fall 
2016 Couture in Spring 2017 Couture, Valentino Spring v 2017 Couture, 




      
Slika 6 Altuzarra, Fall 2014 Ready-to-wear 13 
Slika 7 Altuzarra, Fall 2014 Ready to wear 14 
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Slika 8 Christian Dior, Fall 2017 Couture 15 
Slika 9 Alexander McQueen, Spring 2016 Ready-to-wear 16 
 
    
Slika 10 Alexander McQueen, Fall 2017 Ready-to-wear 17 
Slika 11 Viktor & Rolf, Fall 2017 Couture 18 
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Slika 12 Viktor & Ralf, Fall 2017 Couture 19 
Slika 13 Valentino, Spring 2017 Couture 20 
 
    
Slika 14 Chloé, Spring 2013 Ready to wear 21 
Slika 15 Viktor & Rolf, Spring 2017 Couture 22 
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Slika 16 Noir Kei Ninomiya, Spring 2016 Ready-to-wear 23 
 
2.2 ROČNE TEHNIKE NA SLOVENSKEM 
 
Ljudska umetnost se je pogosto predstavljala kot umirjena in preprosta, 
nekatere tehnike pa so jo prikazale tudi kot razigrano in razkošno. Svoje 
estetske vidike je izražala v različnih ročnih tehnikah – v tkanju, krojenju, 
šivanju, okraševanju ... Značilna je bila uporaba čistih, izrazitih in kontrastnih 
barv ter uporaba starih načinov izdelave in starih geometrijskih in figuralnih 
ornamentov. 
V večini so ženske v preteklosti tkale, vezle, izdelovale čipke in šivale 
aplikacije na blago. Kasneje pa so tudi veliko pletle. Poleg žensk so oblačilne 
in druge izdelke izdelovali tudi obrtniki – mojstri. 2 
 
Na Slovenskem so se ljudje ukvarjali z različnimi ročnimi tehnikami: tkanje, 
čipkarstvo, vezenje, pletarstvo, šivanje, pletenje, lončarstvo, kolarstvo, 
slamnikarstvo, klobučarstvo, sodarstvo, svečarstvo, vrvarstvo... 
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2.3 ROČNO TKANJE 
 
Ljudje so začeli tkati že v pradavnih časih. Na to kažejo tkanine, najdene v 
piramidah v Egiptu, dokazi pa se najdejo tudi iz grške, antične in rimske 
zgodovine. Tudi iz obdobja srednjega veka se najdejo preproge, gobelini in 
tkanine, ki so bili narejeni za dekoracijo. Ker včasih še niso imeli tako 
naprednih naprav (tkali so na lesenih statvah) so delali zelo počasi. Tkanine 
so bile tako drage in kvalitetne. 3 
 
2.3.1 NAPRAVE ZA ROČNO TKANJE 
 
Za ročno tkanje potrebujemo napravo za tkanje, ki jo imenujemo statve. 
Poznamo 5 vrst takšnih naprav: 
» 1. Navadni leseni tkalski okvir z žebljički brez naprav za dviganje listov in 
bila. 
2. Navadni okvir z napravo za platnovo vezavo. 
3. Tkalski okvir z napravo za dviganje listov in z bilom. 
4. Pokončne statve z napravo za platnovo vezavo in v nekaterih izvedbah 
tudi z bilom. 
5. Statve z močnim lesenim ogrodjem, osnova poteka v vodoravni legi, z 
napravo za dviganje listov s podnožkami ter z visečim ali stoječim bilom.« 
3, str. 46 
 
 
Slika 17 Žebljički na navadnem tkalskem okvirju. 29 
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Najenostavnejša naprava za ročno tkanje je navaden lesen okvir, ki ima na 
dveh stranicah žebljičke. Tkemo s pomočjo šivalne igle ali pa samo s prsti 
zatikamo prejo. Takšna naprava se uporablja za izdelovanje različnih 




Slika 18 Navaden tkalski okvir z žebljički. 30 
 
 
Velikost izdelka se prilagodi velikosti okvirja. Okvir je narejen iz štirih lesenih 
stranic, ki so zbite skupaj. Če je velikost okvirja tako velika, da težko delamo, 
je dobro podaljšati dve stranici in tako postaneta nogi. Ob takem okvirju pa 
lahko potem sede tkemo. Tkanje na takšnem okvirju lahko osvoji vsakdo. Tudi 
če začetnik, se lahko hitro nauči postopka. Ne potrebujemo kakšnih posebnih 
tkalskih pripomočkov, potrebne so le spretne roke. Prav tako je izbira barv, 
materiala in vzorca prepuščena nam in je odvisna od tega, kaj hočemo doseči 
in kakšen videz izdelka želimo imeti. Za tkanje lahko uporabljamo različne 
barve, materiale, preje, različno debele niti, lahko uporabimo narezane 
trakove pletenin in tkanin, lahko uporabljamo tudi  naravne elemente, kot na 





2.3.2 ROČNO TKANJE V SLOVENIJI V PRETEKLOSTI 
 
Na Slovenskem in tudi na ostalih področjih bivših jugoslovanskih držav je 
veliko več napisano o ročnem pletenju in čipkah, kot pa o ročnem tkanju. 
Ročnega tkanja v Sloveniji skoraj ni več in tudi v južnih državah je podobno 
kot pri nas. Razlog za to je, da je ročno tkanje bolj kompleksno, zanj pa so 
potrebna tudi sredstva in naprave. Poleg tega pa je potrebno znanje 
postopka, prostor za tkalsko napravo, čas in izkušnje. 
 
 
Slika 19 Tkalka. 24 
 
Za izdelovanje domačih ročnih izdelkov so v preteklosti uporabljali konopljo, 
lan, volno, usnje, kasneje pa tudi bombaž in dodatke za okras. Manj so 
uporabljali svilo in druga vlakna. Tkali so različne izdelke: pasove, 
predpasnike, različne tkanine za oblačila, pregrinjala, preproge, plahte, rjuhe, 
brisače ... Tkali so tudi veliko drugih stvari za vsakdanjo uporabo in tudi za 
posebne priložnosti in praznike.  
 
Za celo jugoslovansko območje je bil značilen vzorec romb (»kolo«), ki je bil 
lahko preprost ali bolj zapleten. Poleg geometrijskih motivov je bila 
pomembna tudi rastlinska motivika – cvetovi, listi in vinska trta. 2 
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Najbolj preprosti in enostavni za izdelavo so tekači ali predposteljniki. Tkani 
so iz trakov, ti pa so različno rezani ostanki blaga. Trakovi so lahko enobarvni, 
večbarvni, vzorčasti, tiskani in iz različnih materialov. Takšnim izdelkom se pri 
nas reče tudi »krpare«. Krpare lahko služijo več namenom, saj so zelo 
trpežne. Tako se jih je in se jih še uporablja za dekoracijo prostorov - 
dekorativne blazine, preproge ali stenske tapiserije. Včasih se jih je bolj 
uporabljalo tudi v oblačilih (tvid za ženske plašče, jopice, krila .. ). 
 
 
Slika 20 »Krpare«. 25 
 
2.3.3 ROČNO TKANJE V SLOVENIJI V SODOBNEM ČASU 
 
»Danes se ročno tkanje ne uporablja več za množično proizvodnjo tkanin, 
ampak le za izdelavo unikatnih, to je posamičnih izdelkov, in za tkanje 
vzorcev pri oblikovanju novih tkanin ter v ljubiteljski izdelavi tkanin, zlasti 
enostavnejših.« 3, str.3 
 
Sodobno ročno tkanje, ki izhaja iz starega ljudskega ročnega tkanja, ima izvor 
v želji po ustvarjanju, kar je v nasprotju z našimi predniki, ki jim je ta dejavnost 
v veliki meri predstavljala dodatni zaslužek. Prav tako si človek sam izbere 
barve, debelost in material prej, vezave, vzorce in tudi vtis, ki ga bo dala 
tkanina, kar daje človeku toplino in domačnost izdelka.  
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Ohranjanje ročnega tkanja je pomembno, saj se z ročnimi tehnikami krepi 
naše izražanje okusa, pridobivamo nova znanja in delovne navade, hkrati pa 
dodamo vrednost izdelkom za okras svojega ali tujega doma. Nekdo, ki se bo 
preiskusil v ročnih tehnikah in videl da je potrebna natančnosti in 
potrpežljivosti, bo razumel vrednost ročno izdelanih produktov in bo začel 
ceniti naše prednike. 
 
Na tem mestu je potrebno omeniti Eto Sadar Breznik, ki v Sloveniji in tujini 
deluje na področju tekstilne umetnosti. 
»Tkani prostorski objekti Ete Sadar Breznik izvirajo iz sodobne tapiserije, od 
katere so ohranili zgolj osnovni material in tehniko, nit in tkanje. Z 
vključevanjem barvitih, transparentnih teles v različne prostore vsakič 
nastajajo nove likovne rešitve. Barvno intenzivna, prepletajoča se polja  v 
svetlobi ustvarjajo iluzije in izgubljajo svojo materialno eksistenco. Taktilnost 
svilenih niti vabi k ustvarjanju novih doživetij, saj z instinktivnim, najmanjšim 
dotikom ustvarjamo lastne vizualne predstavnosti.  
V najnovejših delih so poprejšnjo lahkotnost in navidezno neproblematičnost 
visečih transparentnih niti, sem in tja ujetih v ožje pasove z 
gostejšo  strukturo, zamenjale krepke, močno  strukturirane tkanine iz niti 
različnih debelin in materialov, ki povzročajo, da tkanine lebdijo v prostoru, 
zavite v enkratnem ali dvakratnem vrtljaju. S premišljeno postavitvijo in 
osvetlitvijo jim avtorica še poudari barvitost in težko ukrotljivo dinamiko.« 4 
 
 
Slika 21 Instalacija Ete Sadar Breznik. 26 
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Slika 22 Eta Sadar Breznik. 26 
 
V današnjem času se je težko osredotočiti na območje v Sloveniji, kjer bi 
ročno tkanje kot tehnika prevladovala, saj je pri nas le še majhno število 
tkalcev. Po večini posamezniki tkejo v prostem času in imajo unikatne izdelke 
za lastno uporabo ali pa imajo odprto dopolnilno dejavnost in izdelke 
prodajajo v manjših trgovinah z unikatnimi izdelki. 
 
Na spletni strani Rokodelstvo Art & Craft Slovenija, kjer so sistemsko urejene 
različne obrtne dejavnosti in njihovi izvajalci, so pod tkalstvom zapisana 4 
imena oz. samostojna podjetja. To so: Aleš Oman – izdelava ročnih statev, 
Cvitkovič Nada s.p. domača obrt, Čalič Marjan s.p. M-Ars trgovina in domača 
obrt in Ročno tkanje Kult. Seveda se jih več najde tudi na drugih spletnih 
straneh, kjer objavljajo fotografije svojih izdelkov – nekateri izdelujejo oblačila, 
modne dodatke, tapiserije in druge dekorativne tkane izdelke.  
 
V Slovenskem etnografskem muzeju imata tkalski studio Mojca Tomšič in 
Barbara Lapuh, obe sta univerzitetni diplomirani inženirki tekstilne tehnologije. 
Tam izvajata občasne tečaje tkanja, kjer se obiskovalci lahko seznanijo z 





Slika 23 Tkalski atelje v Slovenskem Etnografskem muzeju. 27 
 
 
Slika 24 Mojca Tomšič, ročno tkana košara. 28 
 
2.3.4 ROČNO TKANJE V TUJINI 
 
V tujini se z ročnim tkanjem ukvarja večje število posameznikov, saj je tudi 
prodajni trg večji. Veliko ljudi pa to počne le v prostem času za popestritev 
vsakdanjika in zaradi želje po ustvarjalnosti. Zaradi spleta in dostopnosti 
navodil lahko ročno tke vsakdo, ki ima željo po tem. V ročnem tkanju je tudi 
veliko eksperimentiranja z materiali in tehnikami. Ustvarjalci tkejo iz različnih 
materialov, kot so koščki blaga, usnja, plastike, papirja ...  
 
Primeri oblikovalcev iz tujine, ki ustvarjajo v tehniki ročnega tkanja: Martina 
Spetlova, Faustine Steinmetz, Maryanne Moodie, Victoria Manganiello in 
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Célia Esteves. Martina Spetlova eksperimentira z ročnim tkanjem usnjenih 
trakov, preiskuša pa tudi druge ročne tehnike – smocking, patchwork. 
Faustine Steinmetz se je osredotočila na ročno tkanje z različnimi materiali. V 
septembru 2014 se je na dogodku London Fashion Week predstavila s 
kolekcijo ročno tkanih oblačil iz recikliranih kavbojk. Spetlova in Steinmetzova 
pri izdelovanju svojih produktov razmišljata tudi o trajnostnem vidiku mode.  
Maryanne Moodie tke manjše kose tkanin, ki so sestavljeni iz zanimivih 
barvnih kompozicij in tkani z različnimi prejami, ki dajo tkanini različne 
teksture. Vodi tudi tkalske delavnice, kjer svoje znanje o ročnem tkanju 
posreduje drugim. Tkanine Victorie Manganiello delujejo kot naslikane 
umetnine. Oblikovalka eksperimentira tudi s tkanino in nitmi v 
tridimenzionalnem prostoru . 
 
 
Slika 25 Martina Spetlova s svojimi ročno tkanimi izdelki. 31 
 
Slika 26 Martina Spetlova, ročno tkana oblačila iz usnja. 32 
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Slika 27 Faustine Steinmetz s svojim ročno tkanim oblačilom. 33 
 
  
Slika 28 Ročno tkani izdelki Maryanne Moodie. 35 
 
 
Slika 29 Faustine Steinmetz, Spring/Summer 2016 Ready-to-wear. 34 
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Slika 30 GUR rugs, oblikovalka Célia Esteves. 36 
 
 
Slika 31 Victoria Manganiello s svojim tkalskim izdelkom. 37 
 
2.5 OKRAŠEVANJE OBLAČIL 
 
Že od nekdaj so ljudje radi okraševali različne stvari, ki so jih uporabljali v 
vsakdanjem življenju. Za njih je bila to popestritev in olepšanje običajnih 
stvari, hkrati pa je le ta dobila dodatno vrednost. Okraševali so izdelke 
domače rabe – prte, rjuhe, pogrinjala, blazine, vrče, posodo in oblačila. 
Tudi dandanes ljudje okrašujejo stvari, četudi samo zase, saj tako izdelek 
dobi sentimentalno vrednost. Okrasitev je lahko manjša – okrasitev kape in 
čevljev z manjšimi vezeninami, lahko pa tudi večja – okrasitev nahrbtnika, 
puloverja z vezenjem in dodajanjem blaga, perlic, gumbov. Oblačila in dodatki  
tako postanejo unikatni in tudi če bi želeli narediti identičen 
nahrbtnik/pulover/kapo/čevlje, bi težko naredili enakega. 
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2.5.1 OKRAŠEVANJE OBLAČIL V SLOVENIJI V 
PRETEKLOSTI 
 
Zasledila sem, da je bilo okraševanje oblačil včasih zelo razširjeno po celem 
jugoslovanskem območju. Okraševali so jih s šivanjem usnja na usnje, blaga 
na blago in kombinirali vezenine z našivki. Največ o okraševanem oblačilnem 
kosu piše o kožuhih, ki so jih ljudje nosili pozimi. Ljudje so med sabo 
tekmovali, kdo ima lepše okrašen in pošit kožuh. Moški kožuhi so bili 
ponavadi bolj bogato okrašeni kot ženski. 
 
Čeprav so kožuhe uporabljali že veliko prej, so jih začeli okraševati šele po 
19. stoletju. Med tistimi okrašenimi kožuhi, ki so ohranjeni, ni nobenega, ki bi 
bil lahko narejen pred 19. stoletjem. Najobičajnejši pa naj bi bili kožuhi, 
okrašeni na Gorenjskem. Kasneje – konec 19. in začetek 20. stoletja – so jih 
imeli tudi v Prekmurju, v Beli krajini, na Dolenjskem in na Koroškem. 6 
 
Kožuhi bele barve so bili okrašeni z vezeninami, ki so jih vezle hčerke 
krznarjev in vezilje. Za vezenje so uporabljale barvno volno in bombaž. 
Okraske so naredile po domišljiji, navdih pa so našle v rastlinstvu. 5 
Glavni motiv pri vezenju hrbtnega okrasja je bila cvetlična vejica, na kateri so 




Slika 32 Vezenina na hrbtu belega kožuha. Leto 1830. 6 
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Slika 33 Primer 1 vezenine na belem kožuhu. 5 
Slika 34 Primer 2 vezenine na belem kožuhu. 5 
Slika 35 Primer 3 vezenine na belem kožuhu. 5 
 
O krašenju materialov z našitki in krpicami ni veliko zapisanega. To tehniko se 
zasledi pri gorenjskih moških kožuhih, ki so bili bogatejši od ostalih. Na hrbtni 
strani je bil okras vezen z volno ali pa prišit iz različnih usnjenih krpic. 
 
»V tej tehniki so upodobljeni cvetlični šopki ali cvetlične vejice. Ta način 
izdelave omogoča predvsem le sestavljanje raznobarvnih ploskvic. Zato so 
upodobljeni cvetovi povsem ploskoviti in pogostoma spremenjeni v oblike zelo 
obrezanih listov. Tehnika narekuje upodabljanje brez nadrobnosti in z 
maloštevilnimi prvinami. Usnjene krpice so rdeče, rjave, okraste, modre, 
vijoličaste in bele, vendar barve niso žive. Zaradi barvitejšega učinka so 
cvetovi oziroma listi pogosto sestavljeni iz raznobarvnih polovic.« 6, str. 293 
 
Usnjene aplikacije so okraševale rjave kožuhe. Delali so jih krznarji sami. 
Cvetove in liste so naredili iz barvnega usnja in jih poljubno prišivali na 
kožuhe. Če jim barva usnja ni bila všeč, so jih nekateri prevlekli s temnejšo ali 




Slika 36 Usnjene krpice prišite na rjavo usnjeno podlago. Druga polovica 19. stoletja. 
6 
 
    
Slika 37 Primer 1 aplikacije na rjavem kožuhu. 5 
Slika 38 Primer 2 aplikacije na rjavem kožuhu. 5 
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Slika 39 Primer 3 aplikacije na rjavem kožuhu. 5 
Slika 40 Primer 4 aplikacije na rjavem kožuhu. 5 
 
»Vezenine in usnjene aplikacije so delo usposobljenih obrtniških rok; izdelane 
so s precejšnjo tehnično spretnostjo in izurjenostjo.« 6, str. 294 
O pomenu okrašenih kmečkih kožuhov doslej ni veliko znanega. Krašeni 
kožuhi niso bili splošno razširjeni, imeli so jih samo nekateri bogatejši kmetje. 
 
Do dodajanja krpic in našitkov je prihajalo tudi iz praktičnega vidika. Tako so 
vzdrževali in popravljali oblačila, ki so se čez čas obrabila in raztrgala. 
»Krpanje oblačil je bilo običajno. Tudi za premožnejše meščane ni pomenila 
zakrpana vsakdanja obleka ali perilo kaj izjemnega ali sramotnega. Pa vendar 
se je tu večkrat pokazala razlika, kajti raztrganina na oblačilu je bila pri 
meščanih navadno bolj dovršeno popravljena. Meščanske gospodinje so 
šiviljsko spretnost poleg znanja drugih ročnih del namreč pridobile v 
gospodinjskih in drugih meščanskih šolah v večjem obsegu kot delavke. 
Sploh pa so dajali meščani boljše kose popravljati v salone ali k oblačilnim 
obrtnikom.« 7, str. 124 
 
Delavci in kmetje so raztrgana oblačila popravljali sami. Tam, kjer se je blago 
strgalo, so ga izrezali v pravokotni obliki, spodaj položili novo blago in ga 
potem pošili. Največkrat so se jim strgale in obrabile volnene in bombažne 
nogavic. Ponavadi so bile obrabljene na prstih, petah in kolenih. Ženske in 
deklice so jih krpale v prostem času. Zakrpana oblačila in rjuhe niso bile 
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sramota ljudem, na to so gledali kot vrednoto, saj je pomenilo, da si znal biti 
varčen. 
 
2.5.2 OKRAŠEVANJE OBLAČIL V SLOVENIJI V SODOBNEM 
ČASU 
 
Skozi leta je zaradi hitre mode okraševanje oblačil upadlo, kakor večina 
ostalih ročnih tehnik. Dandanes pa tehnike prihajajo nazaj, in ker je imeti 
unikaten kos oblačila zdaj spet v modi, si posamezniki sami dodajajo različne 
aplikacije na svoja oblačila. To so lahko našitki, perlice, biseri, bleščice, gumbi 
in ostalo. Poleg oblačil se veliko okrašujejo tudi blazine, predpasniki, 
pregrinjala, odeje in otroška oblačila,.  
Primeri okraševanja oblačil v Sloveniji v modi: Almira Sadar, Zelolepo, Sanja 
Grcić, Ana Jelinič, Tanja Uvera. 
 
 
      
Slika 41 Editta, znamka Zelolepo. 38 
Slika 42 Editta, znamka Zelolepo. 38 
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Slika 43 Firma by Sanja Grcić. 39 
 
     
Slika 44 Almira Sadar, Pomlad/poletje 2014. 40 
Slika 45 Almira Sadar, Pomlad/poletje 2014. 40 
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2.5.3 OKRAŠEVANJE OBLAČIL V TUJINI 
 
Tudi v tujini je čedalje več okraševanja oblačil in drugih tekstilnih izdelkov. Po 
različnih spletnih straneh se najdejo okrašene blazine, otroška oblačila, 
pregrinjala, odeje, ki so narejene v različnih velikostih, barvah in vzorcih.  
 
Primeri oblikovalcev v tujini: Alabama Chanin, Nguyen Cong Tri in Viktor & 
Ralf. Aplikacije na oblačilih Nguyen Cong Tri posegajo v tridimenzionalni 
prostor, saj uporablja več slojev materiala na istem mestu in gradi strukture na 
osnovnem materialu. Na primeru oblačil Alabama Chanin in Viktor & Ralf pa 
so aplikacije (blago in gumbi) bolj ploskovite, vseeno pa dajejo občutek 
teksture, ki nastane zaradi dodajanja na osnovo. 
 
 
     
Slika 46 Alabama Chanin, Liza dress. 41 
Slika 47 Nguyen Cong Tri. 42 
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V kolekciji sem raziskovala ročne tehnike v povezavi z oblačili. Začela sem s 
pogovorom z družinskimi člani – ženski del družine –, in jih povprašala, katera 
ročna dela so bila znana v naši vasi. Pripovedovale so mi o pletenju košar in 
peharjev ter izdelovanju sodov in škafov. Kot inspiracija mi je služila tudi 
viseča prepletanka, ki jo je naredila mati, ko je bila v gimnaziji. Narejena je v 
tehniki makrameja in različnega prepletanja. 
Vse to sem imela v mislih, ko sem se lotila preizkušanja različnih ročnih 
tehnik. Vseskozi me je spremljalo različno prepletanje materialov. Pletla sem 
na roke, ročno tkala, vezla, izdelovala makrame, različno prepletala vrvice in 
kasneje prešivala različne koščke blaga na podlago. 
 
 








Slika 51 Kolaž poskusov različnih ročnih tehnik. 
 
Odločila sem se, da se v kolekciji posvetim ročnemu tkanju z različno debelimi 
prejami in prešivanju našitkov na material. 
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3.2 RAZVOJ KOLEKCIJE 
 
Kolekcija je narejena kot ženska ready-to-wear jesen/zima 2017. Kosi v 
kolekciji so plašči, pulover, daljša obleka, dolge srajce, hlače, daljše krilo in 
obleka z dolgimi rokavi. Kosi sami so enostavnega, klasičnega kroja in 
udobnega značaja, popestreni z ročnimi tehnikami tkanja in šivanja našitkov. 
Za njimi je ogromno dela in natančnosti, kar daje oblačilom dodatno vrednost. 
 
V vsakdanje, klasične kose oblačil sem dodala ročne tehnike, ki sem jih 
uporabila na svoj, drugačen način in jim tako dodala osebno noto. 
 
Želela sem ustvariti žensko kolekcijo, ki je mogoče na prvi pogled vsakdanja 
in enostavna, v sebi pa skriva lepe detajle, ki so posledica truda in 
natančnosti. Kosi v kolekciji so nosljivi in lahko se jih obleče za različne 
priložnosti. Kombinira se jih lahko tudi z drugimi oblačili in dodatki. 
 
3.3 ROČNE TEHNIKE 
 
Tkala sem na lesenem okvirju z žebljički, ki mi ga je naredil očetov prijatelj. 
Pomagala sem si z leseno palico, da sem imela na eni strani vedno dvignjene 
niti. Želela sem eksperimentirati z različnimi prejami – uporabila sem debele 
preje, ki so znotraj napolnjene s filo, posebno tekstrurirane in izjemno mehke 
preje, in tudi osnovno volno za pletenje. Odločila sem se, da poudarim ročno 
tkanje zato sem celotne kose naredila s to tehniko. Najprej sem naredila 
tkanino za pulover. Velikost mojega okvirja za tkanje je 86 x 52 centimetrov, 
za pulover sem tako naredila 4 kose tkanine (sprednji in zadnji del ter oba 
rokava). Tkala sem tako, da sem najprej na okvir napeljala osnovo, ki je bila 
pri puloverju temno siva volna. Nato sem začela z votkom, najprej z 
debelejšimi prejami, potem pa sem jih izbirala poljubno. Izbirala sem jih glede 
na debelino, otip in barvo. Nekje sem tudi sredi vrste zamenjala prejo, da je 
bila tkanina še bolj pestra. 
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Slika 52 Tkanina za pulover. 
 
Tkanino za obleko sem tkala iz različnih ostankov materiala iz podjetja Inplet 
Sevnica. Tkala sem na enak način kot tkanino za pulover, vendar ne tako na 
gosto. Za osnovo sem napeljala bel trak, za votek pa sem uporabljala trake 
različnih barv. Tkanino obleke sem tkala iz trakov različnih videzov in tekstur 
in po zaporedju ponavljajočih se barv. Obleka je narejena iz dveh kosov 
tkanine in še malo dodatka. 
 
 
Slika 53 Tkanina za obleko. 
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Našitkov oziroma različnih koščkov materiala sem imela veliko na voljo, saj mi 
jih je podaril šef trgovine Bag's. To so bili vzorčki materiala torbic, ki so se 
prodajale v njegovi trgovini. Vsi vzorčki so bili enake velikosti in narezani na 
cik-cak obliko. Iz kupa različnih barv in tekstur vzorčkov sem izbrala tiste, ki 
so ustrezali moji barvni paleti. Ker jih v nekaterih barvah ni bilo dovolj, sem 
material dokupila in v cik-cak obliki izrezala dodatne našitke.  
Šivanje našitkov je bilo zamudno, vendar sproščujoče, nekateri našitki so bili 
iz debelejšega materiala in usnja, zato je bilo včasih težje prebosti material.  
Na svetlejšem plašču so našitki različnih barv z barvne palete, na nekaterih 
mestih so večji, nekje manjši. Za roke, ki so na temno sivem plašču in na črni 
srajci, sem uporabila le odtenke črne in sive barve, koščki so bili različnih 








Slika 55 Detajl roke narejene iz črnih našitkov. 
 
3.3 BARVNA PALETA 
 
Barvna paleta kolekcije je v večini v temnejših odtenkih s popestritvijo z oker 
barvo, nežno vijolično, kožno, svetlo modro, svetlo zeleno in belo barvo. 
Svetlejše barve so izražene v našitkih in izbiri prej in trakcev za tkanje 
puloverja in obleke. Barvno paleto sem si izbrala že v procesu preizkušanja 
ročnih tehnik, ko sem iskala različne preje. Všeč mi je bila popestritev klasične 








Za kolekcijo sem izbrala debelješe in toplejše materiale, saj je kolekcija 
narejena za jesen in zimo. V kolekciji sem za oblačila uporabila naslednje 
materiale; za svetlo siv plašč filc iz 100% volne in podlogo iz 100% viskoze. 
Za temno siv plašč z rokami na hrbtu sem uporabila blago iz mešanice volne 
in poliamida ter podlogo iz 100% viskoze.  
Našitki na obeh plaščih so ostanki blaga in vzorčki blaga iz vzorčne knjige 
podjetja Kipling, ki mi jih je podaril šef trgovine Bag's, kjer sem delala. Tudi 
našitki na črni srajci so narejeni iz teh vzorčkov materiala, srajca pa je 
narejena iz bombaža. Modre hlače so mešanica bombaža, poliestra in 
elestana. Svetla daljša srajca je iz bombaža, obleka pa je stkana iz ostankov 
materiala podjetja Inplet Sevnica. 
Črne hlače so mešanica bombaža in elastana. Pulover je stkan iz različnih 
prej – razlikujejo se po debelosti, otipu, barvi in tudi sestavi. Najdebelejše so 
po sestavi iz 30% bombaža in 70% poliamida, ostale pa so iz 100% poliestra, 
100% akrila, 100% volne in mešanic volne, akrila in poliamida. Na puloverju je 
tudi patent iz mešanice bombaža in elastana. 
 
 
Slika 57 Moodboard materialov za tkanje. 
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3.5 CILJNA SKUPINA  
 
Končne uporabnice oblačil iz moje kolekcije so ženske, ki živijo v urbanem 
okolju in so zaposlene v poklicih umetniške narave (grafična oblikovalka, 
ilustratorka knjig, kostumografinja ...). Cenijo hand-made stvari in detajle, za 
katerimi je veliko dela in truda. V svoji garderobi imajo raje manj kosov oblačil, 














3.6 MODNE SKICE KOLEKCIJE 
 
 
Slika 59 Silhueta 1. 
 
Slika 60 Silhueta 2. 
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Slika 61 Silhueta 3. 
 
Slika 62 Silhueta 4. 
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Slika 63 Silhueta 5. 
 
 
Slika 64 Silhueta 6. 
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Slika 65 Silhueta 7. 
 


























3.7 TEHNIČNE SKICE IZVEDENIH OBLAČIL 
 
 
Slika 68 Tehnična skica plašča z našitki. 
 
Slika 69 Tehnična skica srajce in obleke. 
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Slika 70 Tehnična skica plašča z rokami. 
 
 






















3.8 FOTOGRAFIRANJE KOLEKCIJE 
 
Fotografinja: Lara Žitko 
Model: Ina Klanšek 
 
 




Slika 74 Detajl našitkov na hrbtu. 








Slika 77 Detajl obleke. 








Slika 80 Detajl rok. 









Slika 83 Silhueta 4. 
Slika 84 Detajl našitkov na srajci. 
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Slika 86 Pulover.  
Slika 87 Detajli na puloverju. 
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3.9 MODNI DODATKI 
 
Poleg kolekcije ženskih oblačil je nastala tudi manjša kolekcija modnih 
dodatkov. Ti so narejeni iz ročnih tehnik, ki sem jih uporabila v  oblačilnih 
kosih – ročno tkanje in šivanje našitkov. Izvedena dodatka, nahrbtnik in torba, 
sta narejena iz ročnega tkanja. Izražata mehkobo te tehnike, a hkrati tudi 
držita svojo obliko.  
 
 
Slika 88 Line-up kolekcije modnih dodatkov. 
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Slika 89 Modna in tehnična skica modnega dodatka 1. 
 
 





Slika 91 Modna in tehnična skica modnega dodatka 3. 
 
 
Slika 92 Modna in tehnična skica modnega dodatka 4. 
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Slika 94 Fotografija torbe. 





Slika 96 Fotografija nahrbtnika. 
Slika 97 Fotografija nahrbtnika. 
 
Fotografinja: Ana Janc 
Asistent: Valerija Intihar 
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4. RAZPRAVA Z REZULTATI 
 
 
Rezultat raziskovanja diplomske naloge je kolekcija ženskih oblačil in modnih 
dodatkov, ki nosijo posebno vrednost zaradi ročnih tehnik, vključenih v 
izdelane kose. Tekom dela sem podrobno preučila ročni tehniki, ki sem ju 
uporabljala – ročno tkanje in šivanje različno velikih našitkov. Poglobila sem 
se v njuno zgodovino v Sloveniji in predstavila kako se v Sloveniji ter v tujini 
uporabljata danes. V kolekciji ženskih oblačil in modnih dodatkov sem ročno 
tkanje in šivanje našitkov uporabila na svoj način. Nastali so sodobni in 
udobni ženski kosi, ki izražajo trud in natančnost uporabljenih ročnih tehnik. 





































V diplomskem delu sem bolj natančno raziskovala ročni tehniki, ki sem ju  
vključila tudi v svojo kolekcijo ženskih oblačil in modnih dodatkov. Ti dve 
tehniki sta ročno tkanje in okraševanje oblačil. Tehniki sem opisala na 
področju Slovenije v preteklosti in sodobnem času in tudi v tujini. Razmišljala 
sem o pomenu ročnih tehnik v preteklosti in o njihovem pomenu danes. 
 
V praktičnem delu diplome sem prikazala svojo pot ustvarjanja kolekcije. 
Vključila sem kolaže in slikovno gradivo glavnih elementov kolekcije – 
inspiracija, materiali, barvna paleta in skice. V kolekciji sem razvila sodobne in 
udobne oblačilne kose z detajli, izdelanimi v ročnih tehnikah tkanja in šivanja 
našitkov. Skozi proces dela sem še bolj začela ceniti ročna dela in trud, ki stoji 
za njimi. Sama sem med delom začutila koliko natančnosti in časa je potrebno 
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